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住着 大 量 的外 来人 口
,
其大 多
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中国人 口 科学 年第 期
其中
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为非农人 口 为非农 —市镇人













































市镇非农业人 口 估计市镇人 口 外来人 口抽样 外来人 口 实际城市化人 口
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一即 公沁 刁侧沁 以 , 侧沁 加侧 】 山劝
人均 典元
图 人 口城市化率与人均 水平的国际比较
表 人均 在 ‘ 美元之间
国家的产业结构比较


















平 偏 低 个 百 分 点
,















































































































































































在拟合线左边的 个城市的非农业人 口平均规模为 万人
。
而集中在图











































































































































图 和图 揭示了一些规律性现象 一个地区的人均第三产业产值与该地区的人 口城市
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万 以上 人 口 的城市 比重却从
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